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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Одна из проблем международной и национальной экономической безопасности, зани-
мающая ведущее место в политике различных государств, – гарантия достаточного продоволь-
ственного обеспечения. 
Продовольственная стратегия государств направлена на достижение продовольственной 
безопасности как важнейшего условия сохранения их суверенитета и независимости, экономи-
ческой стабильности и социальной устойчивости. 
В Республике Беларусь проблема продовольственной безопасности стала предметом ис-
следований с середины 90-х гг. XX в., что было связано с резким снижением объемов произ-
водства сельскохозяйственной продукции – результатом перехода от государственного регули-
рования агропромышленного комплекса к всесторонней либерализации, а также с обострением 
мировой продовольственной проблемы под действием факторов, ограничивающих развитие 
мирового сельского хозяйства. 
Основной законодательный документ, регулирующий вопросы продовольственной безо-
пасности в стране, – Доктрина национальной продовольственной безопасности Республики Бе-
ларусь (далее – Доктрина) [1]. 
Продовольственная безопасность – состояние экономики, при котором независимо от 
влияния конъюнктуры мировых рынков и других внешних факторов жителям на всей террито-
рии гарантируется доступность к продовольствию в количестве, необходимом для активной, 
здоровой жизни, а также создаются социально-экономические условия для поддержания по-
требления основных продуктов питания на рациональном уровне [1]. 
Для оценки состояния национальной продовольственной безопасности используются ин-
дикаторы и их пороговые значения, отклонение от которых свидетельствует о снижении уровня 
защищенности национальных интересов и ситуации, требующей принятия соответствующих 
мер регулирования. 
Продовольственная независимость государства оценивается по десяти группам продук-
тов (зерно, молоко, мясо, сахар, растительное масло, картофель, овощи, фрукты и ягоды, яйца, 
рыба). Среди главных критериев достижения цели, установленной доктриной, – снижение доли 
продовольственных товаров импортного производства в объеме продаж организаций торговли 
на внутреннем рынке до 15% к 2020 г. и до 14% к 2030 г. Вместе с тем по итогам 2019 г. доля 
импортных продовольственных товаров в продаже организациями торговли составила 22,5% [1]. 
Высокой остается доля отдельных импортных продуктов в розничном товарообороте ор-
ганизаций торговли: фрукты – 91,6%, рыба – 54,3%, крупа – 59,5%, овощи – 23,4% [2, с. 52]. 
Достигнутый уровень развития собственного производства сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Республике Беларусь позволяет гарантировать физическую 
доступность для населения продуктов питания в энергетической оценке 3400 килокалорий на 
одного человека в сутки. 
В 2019 г. на одного человека в год произведено (в кг): 785 – молока и молокопродуктов, 
648 – картофеля, 197 – овощей и продуктов их переработки, 58 – плодов и ягод, 373 шт. яиц  
[2, с. 38]. Рацион питания населения не ограничен ресурсами внутреннего рынка, хотя и остает-
ся несбалансированным по качеству. Формирование культуры здорового питания населения по-
прежнему сдерживается экономическими факторами потребления. 
Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (да-
лее – МАРТ) приняты Рекомендации по соблюдению положений Доктрины национальной про-
довольственной безопасности и поддержанию ценовой стабильности, которые вступили в дей-
ствие с 1 марта 2020 г. [3]. 
В целях обеспечения продовольственной независимости страны, экономической доступ-
ности жизненно необходимых продуктов питания всем категориям населения в полном объеме 
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и недопущения роста цен на социально значимые товары МАРТ рекомендует при реализации 
(поставке) продовольственных товаров, в том числе социально значимых: 
а) субъектам торговли: 
– достичь удельного веса отечественных продовольственных товаров в объеме рознично-
го товарооборота по итогам каждого квартала 2020 г. и по году в целом на уровне не ниже 85% 
(оптимистический сценарий) или 80% (недостаточный); 
– размещать товары отечественного производства в визуально и физически доступных 
местах, обозначать их специальной вывеской или надписью «Сделано в Республике Бела-
русь/Зроблена ў Беларусi» или аналогичными средствами; 
– при формировании розничных цен необходимо руководствоваться рекомендациями по 
предельным максимальным уровням торговых надбавок на социально значимые товары на 2020 
год [3]; 
б) производителям и поставщикам товаров: 
– рекомендуется при принятии решений о повышении отпускных цен ограничить предел 
их повышения по итогам 2020 г.: он должен быть не выше прогнозного уровня базовой инфля-
ции (4%); 
– обеспечить единый подход при формировании отпускных цен на аналогичную продук-
цию при поставке на внутренний рынок и в государства – члены ЕАЭС; 
в) субъектам торговли, производителям и поставщикам товаров: 
– ограничить совокупный размер любых вознаграждений (премий, бонусов и иных пла-
тежей), предоставляемых при поставке социально значимых продовольственных товаров оте-
чественного производства (за исключением сахара белого кристаллического), либо выполнения 
иных условий, определенных гражданско-правовым договором в качестве обязательных для 
предоставления таких вознаграждений, в том числе за оказание услуг, направленных на про-
движение социально значимых товаров продовольственных товаров отечественного производ-
ства, путем рекламирования таких товаров и (или) используемых для их обозначения товарных 
знаков, исследования потребительского спроса, проведения маркетинговых исследований и 
(или) подготовки информации о таких исследованиях, в размере, не превышающем 5% от цены 
приобретенных социально значимых продовольственных товаров отечественного производства. 
Ряд организаций торговли подтвердили свое добровольное присоединение к данным ре-
комендациям. К ним, в частности, относятся Ассоциация розничных сетей, в которую входят 14 
юридических лиц – владельцев торговых сетей все организации потребительской кооперации, 
Гродненское городское ТУП «Купалинка» г. Гродно, УКП ТЦ «Потсдам» г. Лида, ОАО «Тор-
говый центр «Альтенбург» г. Волковыск и др. 
Таким образом, продовольственная безопасность является в большей степени макроэко-
номической проблемой. И эта проблема в Республике Беларусь должна решаться комплексно: 
за счет проведения эффективной аграрной политики; роста реальных доходов населения; раз-
вития продовольственной инфраструктуры; определения инвестиционных приоритетов в про-
довольственных цепочках; совершенствования межрегиональной торговли и других факторов. 
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